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DISKRIPSI 
 
Karya seni pewayangan, wayang babad nusantara lakon Sumpah Palapa Karya seni pewayangan ini berupa 
pertunjukan wayang babad nusantara dengan cerita liku-liku perjalanan heroik tokoh Gadjah Mada yang 
dibingkai dalam lakon Sumpah Palapa Pertunjukan wayang babad nusantara memiliki ciri utama pada 
bentuk boneka wayang dengan perpaduan antara gambaran manusia yang dipadukan dengan wayang kulit 
purwa Jawa. Pada bagian kepala menyerupai bentuk kepala manusia dan pada bagian tubuh, tangan, dan 
kaki serta asesorisnya menggunakan bentuk wayang kulit purwa Jawa. Pada pertunjukan wayang babad 
nusantara lakon Sumpah Palapa menampilkan para tokoh dari kerajaan Majapahit. Fokus sajian lakon 
Sumpah Palapa adalah perjuangan Gadjah Mada ketika mengabdi di kerajaan Majapahit hingga 
mempersatukan nusantara. Pertunjukan ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia, yang 
dibawakan oleh narator dan sulih suara, adapun dalang bertindak sebagai penyaji gerak-gerak wayang dan 
melantunkan sulukan. Pertunjukan ini juga menggunakan musik gamelan yang dibawakan oleh pengrawit 
dan pesinden. Pada intinya pertunjukan wayang babad nusantara lakon Sumpah Palapa bertujuan untuk 
memberikan wahana pengajaran sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda. 
